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In ß i tu t i  ratio.
iter naeuos, promptam iuflitiae adminifirationem maxime 
impedientes, potiífimúm etiam copiam indiciorum, diuer* 
fas peifonas et caudam vicifflm e medio iurisdidionis fuafc 
fibi ipfismet eripientium, eorumue vix explorandos diilindos limites, 
referendos eile, nullus dubito. Quo fit, vt iaepius peritifilmus caulla- 
rum patronus in dubitationem adducatur, nec fciat, vbi comm ode, et 
absque metu reiedionis caufiam clientis perorare pofiit. Quam pluri- 
т а  enim fora ordinaria et priuilegiata, ita inter fe implicata et confufa 
interdum funt, vt labyrinthum efficiant, ad cuius latebras perfcrutan- 
das, ne h o m m e l i i  quidem filum Ariadneum fufficere videtur. Quid 
mirum itaque, cum quisque iudex iura fua pro virili defendat, fi ex 
concurrentia iurisdidionis innumerae lites, faepe de lana , v t i ta  dicam,
A 3 caprina
caprina oriantur, quae optima confilia remorantur. Talia diffidi a prae-
primis perfpiciuntur inter forum fecuiareetecclefiafticum, quaeapud Pro- 
te flantes maiora eile puto, quam apud Pontificios. H i enim bona fide prima- 
tum  papalem’ et iurisdidionem epifcopalem agnofeentes, etde infallibili- 
täte Papae (vt ita loquar) perfuafi, fexcenties amiifam pugnam refiaurare 
dubitant, e t, vt patefias fua ardiffime refiringatur, lubenter patiuntur. 
Quid enim auderet iudex inferior contra longas epifeopi aut pontificis 
manus? At enim vero Euangelici,omnem hierarchiám refpuentes et vni- 
tieri'a iura principis circa facra ex iure territoriali deriuantes, omnem 
extensionem potefiatis ecclefiafiicae accuratiffime obferuant, nec vllam 
fecularis iurisdidioms imminutionem impune concedunt. Nihilomi- 
nus tamen plura etiam apud nos iuris ecclefiafiici cenfentur, quae tu- 
tiffim e magifiratui feculari reditui poiTent quorumque intuitu iudicia 
ecciefiafiica pro mere politicis׳ habenda, vti caudae matrimoniales, 
aliaeque.  ״) Huius cauffia praeprimis efi  magna audoritas luris Cano- 
nici in terris nofiris', quod, vt noto notius efi, omnia imperio eccle- 
fiafiico fubiicere nihilque feculari relinquere laborat. Hoc iam obfer- 
uarunt Scriptores R om ano-ca tho lic i , quorum multa tefiimonia extant 
apud F E B R O N t V M  DE S T A T V  E C C L .  CAP.  V. E T  I N  A D D E N D I S  
§ 7 ■ k ) Apud no.fi rates vero b o e h m e r v s  i n  í v r e  e c c l . p r o - 
t e s t a n t . •!;׳!в! L f i r .  II. §: 74 fq. maxime huius iuris canonici au-
ctorita-
a) vid. T и 0 w a s. in hiß. contentionis inter imper.et facerd. in append. Cap. I  
/ • 3׳ e i V SD. KirCM.Rechtsgelahrheft, Cap. I X  / .  i. III. ном-
M e t Irp. ecclef. p. 236. в b e h mer. Dijf, de iure principis circa folennia 
matrimonii / .  16. et 23.
Ьл vbi b a r t h e u v ^ ita dicit: inter reliquas diffidit inter facer dotium et im- 
Jperium ccuijjasJacite palmarium fuijße conßat enata ilia Saec. X I I ,  fu■
praque
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(floritatemíggrefliis eft, licet ipfe fateatur, totum noftrutn ius paro- 
chia le, praeter íeliqua, e iure canonico eile defututa» Optimum Jane■, 
etfalutare confilium fu i j f t t , dicit idem §. 58. fi Lutheriprofiriptio hiris 
canonici in effeäum deduffa fu ijfe t, res noflrae publicae et priuatae melio- 
f  i loco fuijfent pofitae. Sic enim ecchjiarum noßrarum iura arElius cohae- 
verent, ambages litium cejfarent, et germana [implicitas, quae in legibus 
patriis vbique apparet, reflituta fu ife t. Praeprimis vero Pontifices Ro- 
mani eo elaborarunt, vt magnum quad exercitum fibi obflridbrum 
fibi conciliarent, et eo melius principibus, iura fua vindicantibus, refiftere 
pollent. Hinc refeiti (unt canones exemtionibus inultarum perfona- 
r u m a f o io  feculari, ita vt vilillima munera in tempiis aliiscjue confe- 
cratis locis expedita, ftatim fierent ecclefiaftica. Quoniam vero 
etiam apud Euangelicos ius canonicum praeualet, quinimmo ordi- 
nationes noftiae ecclefiailicae plerisque in cauflxs inde defumtae fuut? 
( b o e h m e r . /. c. J1. 74.) non eft inopinatum, etiam apud nos quam- 
pluiima dubia oriri circa quaeflionem, quae perfonae ob munus eccle- 
íiafticum a foro feculari excmtae lint, quaeque non ? licet dccifio eo* 
rum , ex iuie canonico petita, aeque pericuioia fit. Quae dubia vt au- 
«ftoiitate P1 incipis noftri clementiilimi deciderentur, iam ante multos 
annos vnanimia vota Statuum prouinciae noftrae fuerunt. Grau a minum 
in comitiis, anno M D C C L X I I I  habitis, circa cxteufionem iurisdkijo-
nis
ptaque iam recitata Decretalißarum principia, ex quibus, quod auide et 
pafjim reciperentur, atque ab ipfes, cum e re Jit a vel fuae Curiae fore 
animaducrterent non negli,gerentur fuccejjiue, tamquam ex equo Trojano, 
pt aeter injlgnes anos abufus, proruperunt quoque taxae pecuniariae, Jpo- 
lia. annatae, penjiones, et innumera alia, quae non poterant non motus 
vndique et tumultus excitare gravijithos.
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nis eccleHafilcse p ropofibrum , -aliquot, exempli cauda , аЙегге Eééatr 
W e il hiernäclß dk  Erfahrung ze ig t, wie Jehr die Geißüchen a u f dem 
Lcmde ihr forum  primlégiatmn m f  ihre'Dotales, Vicetrienleüte, undone  
dere beyfich mfhaitendbn Perfonen z u  extendiren ßch bemühen, hierdurch 
über das Ärfehen der ohnedieß eingefekränkten Iuris d iS ionk ficularis 
merklich gejchwächt ■wird, Jowohl viel ■Verbrechen und Excejfe ungeftraft 
■und den Conßftürkn verborgen bleiben,  fo träg t dis allgemeine R itter- 
fchaft gehorfamß darauf cm, daß Ew . Königl. M aj. allergnädigft zn  
'verfügen geruhen möchten, daß  alle diejenigen, fo  nickt von den Conß- 
■ß'onis coiifirmiret find , mit dem Beneficio fo r i  eccleßaßki ßch nicht zu  
fc h n tze n , fondern ■bei der Obrigkeit ■ihres Domicilii Recht z u  leiden ver- 
blinden find. Q uoü grau amen de anno 1766 repetitum kgimus. Haec 
v-ero dubia-cum iam diu expeclarent deciüonein, noflro FR ID E1UCO 
AVGV STO , Principi Sereniffi-m©, referuabantur, qui m comitiis., anno 
!•782 habitis, vtrique fore  erepta refiituit, finesque vtriusque iurisdi■ 
«ftionis accuratius determinare gefiiens, legem cui in rubro inferiptum, 
R eg im en t zu  Entfcheidung der Dijfcrenticn zwifchen der geißiiehen und 
■weltlichen ‘Gerichtsbarkeit, promulgauit. Huius in primis legis auäori- 
täte innixus i l l v s t k i s  p a v l i  P r o g r a m m a  De foro  clericorum 
лоту dente fecundum iura Saxonico- ele&aralin noniffima, anno 1783 in 
vul״ us entifit, vbi dubia quaedam circa clericorum forum eorumue de- 
cifionem propofuit. Quoniam vero praedicta lege nonnulla quoque de 
per,fonts quibusdam ecclefiaflicis non clericis.difponиntur, non fuperfluum 
eile putaui, ,fi:huiuslegis aliarumue priorura ad norm am , in genere de 
Itis, qui falfo clericis fe a di ungunt, pro fuaque perfona absque omni iu- 
re forum  ecclefiaflicum praetendunt, prolixius agam, praefertim cum 
p rae te rea ,  quae н  о м  м е н у  s i n  к  haps  00.  о bs. D X X I I l  refert,
yix
vix 1nueni.es ,• qui peculiari libello hanc pertradlauerit materiam. Bene 
verq edodlus de. virium: mearum imbecillitate ipfiusque rei fcribendae 
grani täte, vt ex aequo et bono hoc opufculum diiudicetur, enixiffime 
precor.
§. II.
Differentia veri clerici a pfcudockrico 
demonflratur.
Clerici vox vnde petenda fit, explorare, facile fuperfedere poffimv» 
quoniam fere ab omnibus luris ecclefiafiici feriptoribus fatis ftiperque 
eil occupata.c) Nec magni momenti eft difiindHo illa inter Clericos et 
La icos, quae totius quidem1 Hierarchiáé Pontificiorum fundamentum, 
apud Proteihmtes autem penitus fere expiofa eft. Munus enim cleri- 
eorum eos non eximite ciuium numero, funt fubditi ad eadem officia 
principi praeffimda, vt ceteri ciués, obnoxii, et immunitates, et priui- 
legia iis conceifa, nil praerogatiuae habent prae ceteris priuilegiis aliis 
conceffis (w  i e s e nha vl  R. de eccleßa et perfonis ecclefufiicis in genere 
§. I X )  Non enim vitra neceffitatenl ordinum differentia in republica 
Extendenda. Nec quoque curo, vitam et honeffateni eorum, officium- 
que boni palloris, de quibus vid. d e y l i n g . i n s t i t t , p r v d.
P AS T.  P RO T H E O R I A  G E N E R A L I S  et DD, AD T I T .  D E C R E T A L ,  d t
vita et hont flate Clericorum, Meum folummodo efi, differentiam inter 
verum et pfeudoclericum demonllrare, quare clerici mihi confiderandi 
' funt
c) ZIEGLER ad LANCELLOTTI L  III. C. II. / .  13. BOEHMER IuS
Farodnak S. I. c._ II. /•58 . deyli ng proth. gen. (. 2. / ,  4. apel 
Dijf. de iuribus flngttlaribus clericorum,
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funt tamquam perfonae, munere aliquo publico fungentes, et ob iá  
variis immunitatibus et exemtionihus gaudentes. Quare etiam b o e h • 
mei i vs  l. c, L . I I .  T it. 1. §. 3j. eos ita definit, quod fiiit om nes, qui 
aliquod ecciefiafiicum minifierium, clericis praefcriptum ac proprium 
in ecclefia peragunt, et ad regimen ecclefiae vel remote vel proxime 
concurrunt Cum mihi de clericis protefiantium duntaxat verba facien- 
da fint, relinquo illam diftinftionem clericorum in ,inaiorüm et mino- 
rum  ord inum , quam quidem ad propofitum meum torquere nullam ra- 
tionem video fufficientem. T o to  enim coelo differunt Clerici m ino, 
res catholici ab his, qui faepius peruerfo modo apud Protefiantes ad 
eos referuntur. Liceat potiijs, vt eo facilior, euadat difiinclio inter ve- 
r;p3(- et pfeudodericos, quaedam de confiitutione veri clerici prolu- 
clere, ex hac en im , id quod in 'fequentibus latius exponam, ius 
potefiatemque omnes immunitates et exemtiones d eri и are poffu- 
mus. Omnium tamen primum eil denominatio, deinde eleclio, 
denique praefentatio coram confiflorio peradla, quae faciunt charade- 
rem , numquam in pfeudoclericis obuenientem. In his enim pro ple- 
nitudine potefbtis circa politiam magiflratus, absque omnibus amba- 
gibus, quem credit optimum, eligit. Nec obflat, quod nonnulli ex 
his, qui in cenfum pfeudoclerieor.um veniunt, a patrono eligi folent, 
vti oeconomi, collatio; enim muneris breui manu fit,  et fieri potefl, 
etiam in his, fi forte v׳otis aut magiflratus aut patroni minus refpon- 
deant, facilior fit remotio ab officio, quam in parochis aliisue veris 
clericis. d) Praefentationem fubfequitur in veris clericis examen in con-
fiflorio
d־) Illa quidem in Canonicis exulat, eius tamen vices folennis elefiio et inue- 
ffitura fubit, de qua boeh мед L, H I. Tit, V. fl. 6ך et 77•
iifiorio peragendum, quodr fi exceperis tubicinum oppidanorum expio• 
rationem, coram fenatu infiituendam, in pfeudoclericis penitus exulat.
Idem dicendum de vocatione, ordinatione, confirmatione, et inuefii- 
tura. Praeprimis confirmatio apud nos cbaraderem, nullis fere exce- 
ptionibus obnoxium, veri clerici confiituit, vt ita facile argumentari 
liceat, eos, qui non confirmantur, neque clericos eile, neque iura eo- 
rum fibi vindicare poiTe. Argumento fit Refol. grau, de an. 1715. vbi 
disponitur: Es ifi die Konfirmation der Kinder Щ г er beym Conjiftorio 
nicht nöthig, und wenn auch folche gtfchehen, fo il filches der or dent li. 
then Obrigkeit des Orts nicht präjudicirlich feyn. Et Deer. Synod, de 
an. 1673. vbi verba: Ohne Confirmation f i l l  auch keiner von unfern
Schuldienern und Küftern derer Immunitäten, Freyheiten und Gerechtig- 
keiten fähig feyn. Abfolutis Iris , quae de veris clericis dicenda erant, 
exigui laboris eil, notionem Pfeudoclerici determinare.
Pfeudoclericos (hac enim denominatione vtar, fretus audoritate 
DUAREN1 d e S .S . Eccl. Mini fi. et h ő m m e l . R h a p f.l.c .)  ita defer i. 
here liceat, quod fmt perfonae, quae, licet aliquale minifierium eccle- 
fiiae exhibeant, ab immunitatibus vero et iuribus clericorum exclufae fo. 
lummodo refpedu officii forum ecclefiafiicum fortiuntur. In determi- 
nando eorum numero mores variant. Organoedi enim et ludimode. 
ratores, templorumque cuilodes traufitum quail a 1 aids ad clerum pa- 
rare videntur, quoniam aliis in terris foro ecclefiafiico, in aliis vero fe- 
culari fubfunt. Quod vltimum obtinet ex difpofitione ordinationis 
proc. Magdeb. renou. Cap. I . fi. 23. Cap. X .  fi. r. neque minus ex iureCel. 
len f i , tefie b o e h m e r o , I. E . Protefi. L . I I .  Tit. 11. fi. ף  Nos
^ 3 Saxo-
e) De cufiodnm organoedorumue fpurio clericatu diflerit boehmer in 
Exerc, ad fi. ex. 76, / .  3. hoc modo: TraStu temporis plures clericorum
row- •:׳■i י
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Saxoniae mores inprimis fecuti, his omiffis, banc fecundum normam 
has perfonas enumerabimus, vt primo minifhos, cultui diuino aliqua ex 
parte inferuientes, deinde bona ecclefiae et piarum cautTarum admini- 
ftrautes, exhinc fcholarum miniflros non clericos, ipfosue difcipulos, 
denique circa iepulturain verfantes, recenfeamus, et ad calcem quasdam 
perfonäs, quae interdum in functionibus ecdefiailicis occurrunt, pro* 
ducamus, vt integrum femiclericale claudant agmen.
§. III.
De turricola eius que officiis.
Non immerito illi, qui in altiffimo loco inter eines cuiusque vrbis 
plerumque collocatus eft , etiam in noflro libello fuus honos habendus, 
et primo loco nominandus, nimirum turricola. VaOae iflae moles, 
templis fuperflrudae, quas turres vocamus, cum o!im obferuandorum 
hoflium caufla praeprimis exftruerentur, ex priflina :[implicitate a pon- 
tificiis in vanam pompam transmutabantur. Quo factum e il , vt templa, 
coenobia,fcholae, nofocomia, ita iis obfercrentur, vt ftatira e longinquo 
pietas, vel potius fuperflitio vrbis indagari poflet. Hunc quidem reii- 
ciebant vanum fplendorem Proteflantes, nihilominus vero vfui politico 
eos releruarunt. Quoniam enim ab omnibus ob altitudinem confpici 
poterant, horologiis eas mflruxenmt publicis, quorum ad normam ne-
gotia
eon/oriio adferipti fün f, qui olim vel ignorabantur vel laicorum forte vine- 
bant. Principaliter horum nomine veniunt, qui ectlißaßicas fuhSfiones 
obeant, et minifleria facra peragunt, quales furit epifeopi, presbyteri, dia- 
coni, et fubdjaconi. His editing unt ur alii merum, quoddam famulitium 
־ praejlantes, vt efliarii, ludimoderatores, cuflodes et f  p.
gotia tam forenda, quam extraiudicialia dirigerentur. Neque.minus 
exploranda ad incendia tam in vrbe, quam in locis vicinis, hodesque 
tempore belli indagandos, maximum praebent vfum. NouiiUmis tem- 
poribus ipfius ecclefiae tutela, contra grauiflimos hofles, fulminis fcilicet 
id u s ,  nonnullis in locis ipfis demandata eft. Cudodiae cauiTa, turri» 
bus praepofitus ed turrieola, vtplurimum ex choro mulleo duitatis de- 
fumtus, quoniam determinatis horis buccinae fonitu ciues ad preces ad- 
monere tenetur. Antiquis temporibus leuis notae macula eumlaborade, 
apparet ex priuilegio buccinatoribus a Ferdinando II. concelTo, vbi ver- 
ba art. VII ita fe habent: E s foil kein ehrlicher Trompeter, bey Verlieh-
rung der K itn fl, mit Gauklern, Haustauben, Thürmern , oder bey den 
Glückshafnern und der gl. nicht blafen. cfr. w i l d v o g e l  DiiT. de bucci• 
nat. $. X X V .  et Befehl den 10 ten Jul. 16jo. daß fich niemand der T r  от- 
peten und Heerpauken bedienen fo il etc. Huius potiflimum cauflfa in eo 
quaerenda eil, quiacura carcerum in turribus reconditorum faepius iis 
demandata fuit, quare cum lidoribus eundem in cenfum veniebant 
(vid. h i l l  e r  ז DiiT. de abußbus opificum. Sed Mandato de 1y. OH. 
1yj1 et horum macula abfierfa ed ;  disponitur enim ibi <§. 4, Kinder 
der Thurmhüter, Bettelvögte, Todtengräber können von den Gilden nicht 
ausgefchloffen werden, s c h m i e d e r s  Sächf. Poliz. Th. I . 6te Abth. 
§. 17. Conditui autem folent turrium excubitores a magidratu politi- 
со, nec confenfus Superintendentis requiritur, vti etiam Senatus W . 
contra Superintendentem contradicentem per rem iudicatain obtinuit, 
tede KÜSTNER0 ad d e y l i n g . p.645. Quod enim potiflimum me 
mouit, vt in femiclericos eum referrem, e d ,  quod pulfandis campanis 
indicare debet tempus, cultui diuino conditutum iam indare, parochia- 
lesque quail conuocare ad facra peragenda, к ii s т ne  r, ad d e y l i n g ,
В 3 p. 637.
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p. 637• Quoties itaque iri hoc officio fubeundo negügens defesue re- 
peritur, vix Superintendenti cognitio defuper deneganda eft, fi praefer- 
tim  ex tali negligentia facra turbata iun t,  cum pullatio Campanarum 
apud nos ad negotia et ceremonias ecclefiafticas potiffimum referatur, 
inde etiam ad forum ecclefiafiicum pertineat. vid. Art. gen. 3g. 
lam  vero de eorum officio fecundum infiituti noftri rationem pauca 
diflerere placet. N on folum enim ad publicas, fed etiam ad p cin at as* 
preces clangore nolarum ciues monere tenentur. Ord. eccl. art. I X .  in fin . 
DEYL1NG. p .d j f .  Neque minus comitatum funebrem in mortuis fepe- 
liendis aeris fonitu inuitant, vbi diuerfi gradus Campanarum, vti vocant, 
obferuantur, quatenus vel folemnis, vel minus folemnis, fit fepultura. 
Haec fufficiant de minifierio eorum ecclefiaffico. Quamquam vero 
Art. gen. 39 omnis profanus vfus nolarum interdidus, nihilofecius ipfis 
legibus noflris excitatio ciuium pulfu nolarum ad incendia extinguenda, 
vid. A rt. gen. 3p. ad profequendos latrones, ( M and. d. 2g. M art. 1566. 
d. 17. Iun . 1 j  6 6. Mand. wider die diebifchen Einbrüche den 14. Dec. 
1 ך1ך .)  ad praefianda tributa iuri coquendae cereuifiae impolita ( InJlruSf. 
d. j .  A p r . I j 6 4 .ע iniungitur. Seuere autem iis prohibitum eft, ne fu- 
perftitiofos ad fines campanas adhibeant, v. c. ad auertendos,vel redius 
acciendos fulminis idus. Neque minus iis incumbit, vt foiis ad nor- 
mam horologium publicum quotidie accommodent, praeterea etiain 
quauis hora maioribus campanis repetant tempus, tintinnabulo, horolo- 
gio fuperfirudo,indicatum. Denique etiam quotidie horis determinatis 
ex altitudine turris tubis canere, fimulque praefcripta cuiusuis horae 
parte transgreifa, lituo fuam praefentiam vigilantiamque indicare teneii- 
tur. Vt iam per fe liquet, habitationem in turre adipifcitur gratuitam, 
plerumque etiam a magifiratu falarium fuum et ligna neceftaria perci-
pit,
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pit,  vti etiam pro pulfationc nolarum quaedam ab aedituo aut ex aera, 
rio eccleiiafiico ei foluuntur. Plurima vero cum in fuo officio, tam* 
quam muficus oppidanus, agat, iam illorum officium paullo latius ex* 
plorandum efl.
§• IV.
De tubicinibus oppidanis.
Tubicines oppidani non minus ecclefiae miniAeriutn quoddam exi 
hibent, quam turricola; quare libenter acceptant, fi perfonis ecclefia* 
ilicis adfcribuntur, qua in praeconcepta opinione faepiffime ab ipfis 
Superintendentibus aut Pafioribus, eorum confiitutioni fefe immifcenti» 
bus, confirmantur. Nondum vero iis foro feculari fe fubducentibus 
feliciter fucceffit: Antiquos mores perluilrantibus fiatim apparet, eos
leuis quoque notae macula laborafle, vti turricola, nec eorum libe* 
xos ad opificia, nec eos ipfos ad S. S. Eucharifiiam admiflos fuiffie, 
teile sc he i d io  Diffi de lure in Muficos. Iam in fpeculo Saxonico 
L. I. art, 37 et 50. et ЕЛ V. art. 45. parui aeflimantur mufici,, (dieSpiel- 
lente) forfan ex inueterata opinione, eos non fanae mentis effie. Ita 
n c A K D v s  in Commentario ad f r i f o t .  polit, referente k i r c h m a n .  
n o  ad Cornel. Nep.: Non decere, inquit, virum honeßum, exercere
nm fcam ^úfi fo rte  ebrius en proruat, aut ioci cauffa fa c ia t; et a t h e - 
nae  \ s  apud er asm. in Adagiis, fub  voce: in fu p id o s:  D ii tibicinibus 
nuinqtiam mentem i n f  ruere ר fed  fm u l  ac fa r in t  ר auolat illico mens. Huic 
opinioni quoque inhaerere adhuc videtur priuilegium, buccinatori* 
bus concelTum, art. 10. vbi dicitur: E s fo il auch kein ehrlicher Trcm-
peter und Heerpauker mit Gaucklern, Thürmern , Stadtpfeifern etc. Ge* 
meinfehnft haben, vid. antea laudata h i l l e r i  Diffi de abufu opif. Hic
vero
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vero mo s  tubicines diffamandi iam in gloffa ad cit. art. 50. lur. Próv.
• Sax. re0 ringitur his verbis: Das IV art Spidmnnn aber vernimm von
Fiedlern , Lautenfehlägern, und ihren Genojfen. Vernimm aber nicht 
diejenigen, welche a u f künßliehen Saitenfpielen nach der rechten Mufica 
fpielen: plane vero fublata eil ja- Ord. polit. Francofurthenfi de anno 
/ j 7 7 ־• vbi Art. 38. von Handwerksföhnen dicUur: Setzen , ordnen,
und wollen W ir  demnach, daß die Leinweber , Barbierer, Schäfer, Mill- 
' / e r ,  Zöllner, P fe ifer, Trom peter , Bader, und die, deren E lte rn ,  davon 
ße gebühren find , und ihre K inder, f o  fie  ßch ehrlich und  wohl gehalten 
haben ,h in führ о in Z ünften  keinesweges ausgefchloffen fe y n , fandern wie 
andere redliche Handwerker aufgenommen und dazu gezogen werden fol- 
lett, quod ed i d o  Caefareo de praecidendis abußbus opificum de an. 17J i 
et ! 7 7 ׳ repetitum effe inter omnes conilat. S c h m i e d  e r s  Sächf. P o . 
lizeyverfajfung § .3  et 6 loc. laud, Refpedu muneris, tubicini publico 
conferendi, multae iamiam lites exortae, cum a Superintendentis con. 
fenfu, in eledionem impetrando, faepiifime magiilratus diflentiat. Nefe 
ipfa oiim hac in re conueniebant confifloria, Lipfienfe et Vitebergenfe. 
Lipfienfes enim d. 13. Dec. 1764. referibebant Superintend, et Senat 
D . vti refert k u s t e r . ad d e y l i n g . pag. 644. hoc tenore: Nach,
dem nun die anno 1 2 $ ך  voti dem eligirten Stadtmufiko a u f des Raths G ut- 
befinden mit Bewilligung des damaligen Superintendenten in der Kirche 
abgelegte Probe, und deren mit W iderfpruch des Raths von gedachtem 
Superint. ßch angemaßte Abkündigung weder die Qualität des Stadtmu- 
fici ändern, noch bey andern dergleichen Fällen zu r  Confequenz wider 
den Rath angezogen werden kann —  f o  habt ihr , der Superintendent, 
den Rath an der ihn  zußehenden freyen  W akt feines Siadtmußci nicht 
Zu hindern. . Aliter vero Confiflonum Vitebergenfe pronunciauit in 
• • • . cauffa
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caiifla S. et P. Bl et Senatus oppidani eiusdem loci, dié 30. Mái, 1704. 
Ita refcriptum fe habet: Darauf /0  viel zu  befinden, daß Beklagt<*,
ehe und bevor wegen eines Kirchenmufici von ihnen eine W ahl gefchldJJVn 
k’ird , mit Klägern daraus zu  cemmuniciren fchuldig , alja chn er- 
meldeten Klägers Vor bewußt und Einwilligung angeregte W ah l zu  be- 
werkßelligen nicht berechtigt, die beyderfeits a u f gewandten Unkoßen aber 
werden aus bewegenden Urfachen gegen einander billig aufgehoben. Нас 
de controuerfia fi aperte animi noílri feuteutiám proferre liceat, confli- 
tutio tubicinum tamquam res mere politica, ( nam mufica ecclefiafiicá 
eos nondum in cenfum clericorum redigit) infpedoribus politiae nullo 
modo adimi potefl, nec iufhm eorum confiitutioui fe immifeendi Su- 
perintendentibus praebet cauifam. At enim vero fi mulleus fit ita com- 
paratui, vt absque fcandálo ad hoc miniOerium, in ecclefia obeundum, 
admitti nequeat, optime ilbi confulat Superintendens, fi, relata prius 
tota cauifa ad coufifiorium , contra eorum confirmationem protefiatio־. 
nem interponat. Non vero vnusquisque ad hoc munus adfpirare pot- 
eft, fed d uo praecipue requiruntur, primo artis peritia, deinde legitimi 
natales. Prius ad explorandum, publicum vel in curia, vel in templo 
inflituitur tentamen; pofierius literis nataliciis probatur et originem 
fuam debet flaturis muficorum infirumentalium a Ferdinando III. i 658 
confirmatis. / )  Duplex iniis excutiendum officium eccleflafficum et 
feculare. Quoniam vero minifierium in templo expediendum prima» 
ria caulla elt, cur, licet inepte, clericis accenfentur, de eo primum
videa-
/ )  vbi ait. 11. ita disponitur: Gleichergeßalt foil auch kein Lehrmeifler einen 
Lehrknaben von obbemeldeten oder andern untüchtigen Perfonen, fondern 
diejenigen, Jo zu Begreifung der mußkalifchen Kunfl aufgedingt, und von
C ehrli-
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videamus. Non quidetn pótért negari, ex analogia legum, de orga. 
noedis disponentium, ad murteos ecclefiarticos non abfone argumen- 
tari porté, eodem enim iure, quo illi, etiam hi Clerici efle poffunt. 
Annumerantur quidem diferta lege Saxonica organoedi clericis, nimi- 
rum Refer, d. 13. Nou. 1700. vbi verba: PVir werden glaubwürdig
berichtet, daß unterfchiedene Kirchen - und Schuldiener, darunter nicht 
weniger die Organißen und Glöckner gehören, e. f .  p . cuius vero ratio 
vix explorari pótért. Nec vfu comprobatur clericatus organoedorum, 
contrarium enim ex Iure Magd, et Cellenf. euincit e o  eh m e r . I .  Ecet. 
L ,l l .  T .II .  §. 46. Quare non refpuenda ért opinio h o m m e l i i  Rhapf. 
O bf j z j : confirmationem (et exinde defeendentem fori exemtionem) 
inorganicis, quia rarius fit, non eile praefumendam. s)
Sed vt ad rem reuertamur, licet Caluinirtae et Tremuli ( die Qua- 
her) omnem murteam ex templis proferibant, т н о м as. К. Rechtsgel. 
C1 V I I I .  §. rj. noflri tamen reformatores aliter fentierunt, nec video, ii
ad
ehrlicher Geburt find , annehmen; dergeßalt denn jeder Lehrkmbe bei! fei* 
ner Aufdingung feinen Geburtsbrief vorzuzeigen fchuldig iß. Ceterum 
vocatio etpraefentatio, quam myli vs in Dijf. de M u f ecct. Cap. 11. / . 4
exigit, vfu defiituitur.
g) Clericatus muficorum aliqualem ccnifjam quaerit w i i d v o g e i  in Dili.
de buccinat in inßituto reipubl. ludaicae, vbi ex praecepto diuino Num. 1 o. 
V. 8• filii Aaronis facer dotes ius buccinandi exclufme obtinuerunt. Atta- 
men in Saxonia pro clericis haud a%nofc1tntur. viel. Ausfehreiben den 3ten 
Febr. 1676. vbi verba: Vom Fleifchpfennig können wir die Geißlichen exi- 
mir en, worunter aber mit nickten Organißen, Stadtpfeifer ti. der gl. mehr, 
zu verflehen. Salfe thomas. in der Kirchenrechtsgelahrkeit с. VII. ait: 
Es muß ja  die Kirchenmufik eins recht gute Sache fern, es werden aufjol- 
che Weife mehr perfonae facrae. !־־ f
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ad pietatem excitandam laudesque diuini numinis celebrandas adfiibea- 
tur, cum hominibus infltum fit, laetitiam non folum gefiibus, fed et. 
iam voce, alioque modo exprimere, cur fit reficienda. Diuiditur vulgo׳ 
in vocalem, infirumentalem et mixtam, ex quibus folummodo inilru- 
mentalis ad nos pertinet. Quod iam a multis, vt a b r v n n e m a n n o  
Iur. eccl. L , I. c. E l. membr. 8• w e r n h e r . Isp. eccl. c. E11I. §. 2g. 
et r o h r  im Kirchenrechtep . 804. non decet cultum diuinum theatra, 
lis nimisque figurata raufica,4) quae aures modo mulcet, et profauis 
fcenicisque cogitationibus anfam praebet, fed grauis, pia cafiaque vti 
non folum canones Cap. 1 et s. difi. 9 2 . c. vn. de vet. et honefi. cie- 
ric. extrav. comm, fed etiam recentiores leges praecipiunt, vt Partie. 
Schulordnung p. 29 7. Ord. eccl. Coburg, c. E l. voi dicitur; E s fallen 
auch folche Stücke georgelt und figurirt werden, welche nicht leichtfertige 
noch zum Tanze mehr, denn zum Gottesdienße, fondern ihre gebührliche 
thcologifche Gravität haben. Nec tamen fit nimis longa, reliquasque 
exercitationes in cultu diuino impediat. Plerisque etiam in locis viu re- 
ceptum, vt buccinis tympanisue folemnia fefia celebrentur, vti v. c. Fe- 
fium Pafchat. Pentecofi. Reform, facror. fefium, et quo pro denuo confir- 
mato Senatu publice orari folet, et ciues ex fuggefiu facro ad fidelitatem 
iterum admonentur, et alia plura.
C  3 Quod
/г) De vfn et a'/ufu mußces ecete[ multa [cripta exhibet krü ni tz  Oekon. 
Tedmol. Encyclop. T. 38. p. 591 fq. Eam velplane e templo exterminan• 
dam, vel [altem cultu diuino pera'cto inßituendam disponit Erneuerte 
PreußiJ-che Verordnung über das Kirchen - und Schulte/efend a. 1734. 
s) vbi kaee leguntur: Deo non voce,[ed corde cantandum , пес in tragoedo- 
rum modum guttur et fauces dulci medicamine leniendae.[unt, vt in ecclefta 
theatrales moduli audiantur et cantica, [cd in timore, in opere, ia [cientia 
hriptv.raru.rn.
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Quod ad expediendum mufici oppidani iure gaudent qnaefito. Ob. 
flare quidem videtur paroemia, buccinatores priuilegiatos, nonnullis 
priuilegiis munitos efle. Nullum tubae clangorem vniuerfo in orbe efTe 
audiendum, nifi a priuiiegiatis. Quae tamen hic exceptionem patitur in 
mufica eccleiiaflica , neque minus in cantu buccinaé ex turre et in аса- 
demicis folemnitatibus adhibendo, vid. Erläuterung des wider das itn- 
befugte Trompetenblafen ins Land ergangenen Mandats den 17. Dec. 
j 7j  6. Pariter iis quoque in fo-lemnibus nuptialibus, baptifmatibus, per- 
fonarum illuflrium aut gradu academico infignitarum, quoties in loco 
caflrenfis aut aulicus buccinator reperiri nequeat, conceditur, caueant 
tarnen ílbi ruflicorum aut opificum epulas cantu buccinae pulfuque tym- 
panorum celebrare (Trom peter ■ Mandat den 23ßen lui. г ך и .)  Quod 
priuilegia eorum attinet, myl i vs  in diflertatione de mußeis ecckßafli- 
cis, omnia, quae clericis competunt, iis quoque tribuit, qui vero, cum 
cantores, organicosue eorum incenfum refert, pauca habet ad muficos 
oppidanos applicanda. Haec nobis memoratu digna videntur, quod 
gaudeant fuis flatutis per totam Saxoniam vigentibus, omnesque ad 
publicas folemnitates adhiberi foleant. k) Hoc fingularej quoque efl: 
priuilegium, quod in litibus, famam aut profeffiouem eorum concer- 
nentibus, res decidenda fit, a fex magiflris vicinis, adiedtis tribus e fo- 
daiibus. ( myli vs  Cap. 6. §. 6.) Ceterum nullo foro pri-uilegiato 
gaudent, nifi ratione officii in templis peragendi, vbi foro ecclefiafiico
fubfunt.
k■) Ius vero prohibendi, leges Saxoniae haud concedunt. Neque enim prini- 
legia buccinatoribus eoncelTa, quae refert wildvogel Diff. de buccinoi- 
tor. / .  26 fq. ad nos pertinent, neque lingulare ius, muficis, iurisdidUonem 
corni׳• U Ibpoldfteinenlis agnufcentibus, conceflum, quod retert scheid de 
Jure in muficos.
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fnbfunt. (vid. I L L .  h ő m m e l . I u г. pr. ecet. р .  70.) Denique etiam 
iure gladii ferendi pollent. ( Anfihlag dm ifién  A ug. 7 7 4 J . )  Quoad 
eorum falaria, mores variant. Haec in Ordinatione Politiae d. 1612. 
et 1661. condiiuta legimus, ne in nuptiis, epulis baptifmalibus etc. iis 
honorarium, V Ioachimicorum fummam excedens, praedetur, пес 
aliud munufculum, aut audloramentum , ab iis exigatur. Denique redi- 
tibus eorum adhuc annumerari poliunt munufcula illa, cjuae aufpiciis 
noui anni odiatim colligunt.
§• V.
D e  0 f l  i a r i i s.
De munere odiarii ( Kirchenvoigt) verba faciens','fermo non ed 
de illis, qui iure Pontificio vltimum locum inter clericos minorum or- 
dinum tuebantur, quorumue curae demandatum fuit, claudere et reclu- 
dere fores templorum, expellere excommunicatos et haereticos et f. p. 
(vid. Cap. I. Did. 21  et 25.  —־ b r ü c k n é r . Diti, de hierophylacibus 
Art. 3. §.4. vid. quoque t h o m a s i i  D i d de de/ertione ord. eccl. § 12.) 
Hodierni enim odiarii plane non clericis adfcribendi, nec etiam forum 
ecclefiae fortiuntur, и ifi, dum turbatores facrorum profligare tenean- 
tur, ipfi, nimia forfan indignatione ex officio, abrepti, maiores turbas 
excitarint. Quod (1 aute!n ipfis officio fuo fungentibus reddat aliquis, 
aut iniuria eos afficiat, huius delirii cognitio Confidorio referuanda. 
(vid. t h o m a s . Kirchenreclitsgelahrh. Cap. IV. § 6. Eliguntur'et confli- 
tuuntur a magidratu, licet ex aerario ecclefiadico falarium fu um ple- 
rumque recipiant,- nilnlo tamen fecius etSuperintendenti aut Padori tie- 
gatiuum de eorum electione votum competere ;dubitare nonaufim. Hoc 
vero ipfis praecipue iniuncium ed curae, ne canes aliaque animalia tem- 
pium inuadant. Legibus iam Iudaeorum e'xöfi fuere canes, quod videre li-
С Э ‘ cet
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c Dent 2 ],18. I ״  Concilio vero Confla ntinopolitanö, habito Ia. 
ftiniano !1. imperante, ita decretum legimus: ״ Si quis autem deprehen- 
fus fu e r it , fine mceffitate immntum in templum introducere, fi f it  quidem 
״ clericus, deponatur, fi laicus ,figregetur. “ Et in Concilio Aquisgra- 
иепП, T8y habito, denuo proferibitur miferum illud animal his verbis: 
Ш )quisque vefirum videat per fm m  parochiam, v t ecclefia Dei fuum  
״ habeat honorem, et altaria fecundum dignitatem fuam venerentur, et 
״ non fit domus Dei et altaria /aera perula canibus. ״ ( si eb e ai DiiT. de 
m ie  ex templis exterminando §.2 6.) Quare etiam clericis canes alere 
prohibitum fuit. (Ы. §. 28•) ‘) Cuius prohibitionis cauffam elTe puto 
illorum immunditiem, latratum, et foedam libidinem. ״ ) Sed non ca- 
т и п  tantummodo areendorum cura iis demandata eft, fed aliorum quo- 
cue animalium, vt porcorum, gallinarum , ouium etc. Etiam atten- 
dere debent, ne vagitus infantium, puerulique petulantes, deuotionem 
auditorum irritent. Tandemque follenni benedictione facerdotali, ple- 
bem rerum nonarum cupidiffimam, arcere debent, et profpicere, ne 
adiens venientibus claudatur,
§. VI.
D e  altariftis.
Nouum ordinem pfeadocLericorum conftitiiunt aUariftae. Sub vo- 
ce Altarifiarum {Altarleute) neque ipfos clericos, neque ad mini Arato- 
res bonorum ecclefiafticorum intelligimus, fed potius iflos, qui inCoena
Domi-
i )  Durante cultu diuino, vt canes retineantur domi, praecipit Markgräfl. 
Bayreuth. Befehl d. 9 Febr. 1657•
m) Fara enim .efi anis Canis Corbeimfi fimilis, qui tam reUgiofus fu it , vt 
mifiam diligenter audiret, ieiunia objernaret, omnesue canes laceraret, 
Fui templi muros fpurcare .auderent, sie er DiiT. cit. §, 6,
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Dom ini, pro confuetudine loci , iis, qui vinum panemque confecra^ 
tum accipiunt, aperta folent fubiicere linteola, ne forte vini guttula 
aut particula confecratae hoiliae in terram cadat, (vid. Cap. XXV. d t  
Confecr. Diti. 2. SCRILTER.  L. I. Tit. X. §. i r . )  Ritum hunc, ex 
transfubilantiatione Pontificiorum prouenientem, fuperflitiofum eiTe 
cum TH0MAS10 ( Kirchenrechtsgelahrh. Cap. IV. б.) affirmare non 
dubito. Sed abrogationem confulenti adftipulari, vix audeo, quia For• 
fan maiori fuperflitioni praeberet anfam, vid. Ord. eccl. Cob. L .I l .C .z .  
Quare etiam art. gen. 8• palloribus iniungitur, vt profpiciant, ne vinum 
effundatur, aut debita modeilia laedatur. Hinc inprimis celebris illa 
quaeftio excutienda, ad quem pertineat legatum Altanflis adfcnptum, 
irum ad oeconomos, aut clericos !pios, aut ad lup-ra cl i bias referendum 
fit perfonas. c a r p z o v i v s  lpr. eccl. L . IJ .D e f 323. Altariilis relida 
ipfis parochis adiudieat, quae quidem lententia etiam R t s c Rt r  r o d .  
14. Iun. 1630 confirmata eil. Diffentit s c h i l t e r  in Iur. Can. L. I . 
T. X . §. 11. et potius rerum ecclefiafiicarum curatoribus deferendum 
putat eile legatum, h o r n , in addit, ad l. c. s c h i l t e r i  difiinguit, 
num in loco, vbi tellatoi vixit, vel inter mini Uros ecclefi ae, quibus lega tum 
fit, perfonae, fub nomine altariílarum veniant, nec ne? Priori cafu 
ad eos, pofleriori veto ad minifiros ecclefiae proprie fic diclos perti- 
nere contendit. Noftris vero, in Eucharillia miniilrantibus, et, nili 
fallor, optimo iure adfcribit, ( r e g n e r . Vorßeüung der in Churjach• 
fen üblichen Rechte. $.136.) quia fere vbique exclufiue nomine altariila* 
rum .veniunt; vid. quoque вон  m e r i  J us Paroch. S. IXj, c. !..•§. 1ך,
§• VII.
De Oeconomis bonorum eccleßßßicorum.
Aliud genus perfonarum ecclefiaílicárum fi fiunt a dm in i fi rato res bo- 
иогит ecclefiafiicorum aliarumue piatum cauffarum. Horum in cen-
fum
fűm praeprimis veniunt: i )  Äntiilites Г. oeconomi; 2) Occuli Гояяп- 
tis mi ni Odi. 3) curatores э-efarii pauperum; 4) Hofpitalium, quo- 
rum munera fingulatim perpendamus. Plerisque quidem in locis anti- 
£ p th , et facculi fanantis mmifterjuw in vna eademque perfona couiun- 
Диш eff, ( в о  E н M EU. L  р . s. У 1. С. 1. §. I 7.) Quoniam vero haec 
non vniuerfalis deprehenditur confuetudo, primum munus oeconomi, 
deinde facculi fon-aiitis 'muiifiri fpeciatim excutiamus. Adminifiratores 
bonorum ecclefiafticorum, qui etiam oeconomi, antiftites, curatores, 
praefe&i aerarii ecclefiaffici, et noffro idiomate Kirchväter, Kirchentíon 
J eh er , Kirchenkirati, Kaftenvotjeher, Kaßenvoigte audiunt, conílituun- 
túr plerumque a patrono, notitia facta Superintendenti et Pallori, qui- 
bus tamen votum negatiuum folummodo competit, ( k ü s t n e r  ad 
d e y l i n g . p. 7 °8  ״) rarius a parochianis, nili loci confuetudo id po- 
ftukt. (в av n n  e m . L. I. Cap. VI. m. XIL §■ !8•) Quoniam vero mu- 
nus publicum eft, et cum minoribus comparatur ecclefia , ad admini- 
ffrationem iftam eodem m odo, quo ad tutelam, quemque ciuem mul- 
dta, carcere et f. p. cogi poffe,' in propatulo eff , licet excufationis 
cauflam, modo iuffa fit, afferre non fit prohibitum. ( Generale den 39. 
Sept, i 2-9ך ■ Magdeb. lr jr iic i. de anno 1731. §.3■) Attamen vitro fe 
obtrudentibus non defertur hoc munus, quoniam fufpeäi funt fe ipfos 
ingerentes (Lex 2 1. §. 6 ff. de tutor.) In regula neque fenatoribu* 
neque rerum fifcaliumadmiuiftratoribus demandandumeff, tum , quia
iam
n) In ecclefiis Marchicis, in quibus Rex ius patronatus exercet, omnia eorum 
bona commune in aerarium reduÖa funt, cui direaorium prr.eeft, bona ec- 
clefianvm adminifhans. Konigl. Pr. Reglement fü r  das Director, der Kir- 
chenärarien in der CLurmark. tit in terris Onolzbacenfibus״ in praefeitura 
Stauffiana omnia eccleiiarum bona communis antiftitis curae fubfunt,,q׳ui vo- 
catur der Heilige Verwalter, krüni tz etc. T. 38. p. 301. Quare eos 
in generaler et fpeciales difpefcere placet.
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iára aliis negotiis dident! funt, cum , quia bona eorum fifco iamiant 
font obligata, (vid. cit. Generale) lure Magdeburgenfi profpecitum eit, 
ne parochi, ludimagidri, patroni, aut domini Iurisdidfionis hoc 0Щ- 
cium fulcipiant, quoniam fimul adminidratores et infpecdores efle ne- 
queunt. ( Inflr. Magdeb. cit.) Num vero ciuis ordinarius an incola fit, 
nil intered. ( в о e h m e r. I . P . S. V I .  С. I. §. 24.) Eligendi vero funi 
homines pii, cordati, patresfamilias boni, oeconomiae periti, aetate pro» 
feátiori gaudentes, ( r e g n e r . §. 136. A rt, gen. j f . )  Quod ad num e• 
rum attinet, hic pro facultatibus ecciefiae variat, attamen duo femper 
conditui debent {A rt. gen.35.) Neque minus locupletes requirun-
tur,  qui idoneam, et quotannis demandatae eorum curae pecuniae 
adaequatam praedare poifint cautionem. Admittuntur igitur folum re- 
rum immobilium pofiTeflfores, fi fecus hypotheca iudiciali, pignori'- 
bus aut fideiiifioribus fidant cautionem, neque hac cautione hy- 
potheca tacita, quam ecclefia de omnibus eorum bonis habet, tollitur, 
(vid. 111. h ő m m e l . Ipr. eccl. p. 2 16.} Iure Marchico Superintenden- 
tes, aut Patroni, hanc cautionem exigere negligentes, in poenam incur# 
runt. (K'ónigl. Pr. Verordn, de an.i 43 ך. Denique etiam confirmandi 
et iuramento ad fidelem adminidratiónem addringendi font, ( c a r ? z 
L . I I .  def.313. BOEHM E R. l . P . S . V l .  J .1 . et 20)■ licet confirmatio 
plurimis in locis negligatur, quam tamen exemplo tutorum et curato- 
rum in vfum reuocare fuadet b o e h m e r . I. c. Neque dubito, eos oh 
generalitatem difpofiti.onis in Mandato zu  Erläuterung .und Ewfchßr• 
fung  der Conftitution von anvertrautem Gute de 17. Febr. 1 ך6ך . ad di- 
<dam conditutionem obdringi pofié. Ratione adminidrationis gcren- 
dae, id, quod per fe patet, forum fortiuntur ecclefiadicum. Quare 
coram iudice ecclefiadico fe fidere tenentur, haud requifito magidratu
D ordi-
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ordinario, ( « m  • Í  <״ ״ . L . H  D ,/ . 3 =3■ ״ •
T  6 § 22.) In perfonalibus ordinario iudicio fe iubdaeere ne-
queunt. °)
Officia eorum ad haec reduc! poflunt, vt augendis, conferuandis, 
et parce difpenfandis bonis ecclefiaflicfis omnem nauent operam. Quare 
etiam de acceptis erogatisne codicem rationum conficere, fuaeque ad* 
miniftrationis rationes quotannis Superintendenti , fingulis trienniis Pa- 
trono, Superintendenti, domino iurisdictionis et parochianis ad exami* 
liandum exhibere tenentur. (Manci- dm  2 и A p r . 1 1  2ך . den j i .  A p r : 
г 6pp. A r t . gen. 3s. Refer, den 3 o.Sept. 162;. et den 30. Ian. 1636. ) 
Quoniam vero ambitus adminiflrationis eorum tarn late patet, vt ЬгешП 
fimus confpetfius officiorum ab antiflibus obferuandorum )!belli hums 
fines excederet, remitto lecbres ad Scriptores, fatis fuperque hanc mate- 
riam enucleantes, ( e o e h m e b . Ius Par. Sett. V I .  Cap. I. fqq. с а к г . 
zov.  L . I I .  def. 313 fq -  et b e y e r . in additam, ad ípf. 111. h ő m m e l . 
feriptorum hodiernorum de lure ecclefiaffico facile principem, in lurispr. 
eccl. p. 216. BESECKE Unterricht zu  einer accurateh und leichten Ver- 
waltimg der Kirchenvorßeher. Halle, 1 6 ך ך . )
Quomodo codex rationum ipfaeque rationes conficiendae fint, docet 
r e g n e r  §. 137. et KRÜN1TZ in Oek. Technoi. Encyklopädie т .  36.
p. 720. Paucis adhuc, quomodo eorum finiatur munus, videamus.
Prima
6) Reglement zu Entjcheidmg der Differ entien zwifchen der geiftl. und weltl. 
Gerichtsbarkeit. / .  >8• ״ ö ״  Cognition über Kirchen- und Gottesakker•
vorfteher in denen von ihrer Adminißration herrührenden RechtsJalten 
betreff. Verbleibet die Cognition Uber Kirchen - und Gottesackervorjlelier, 
auch alles desjenigen, was von ihrer Adminißration herrührt, bep den 
Confißoriis.“
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Príma cäuiTa, ex qua inhabiles fiant ad vlteriorem adminifirationem, 
eil admiífio delsáti infamantis, eos fufpeäos reddentis, vt furti, abne- 
gáti depofiti, fali], et f. p . , deinde lapfus facultatum, porro remotio, 
ob perfidiam admiílám fada ,  vbi non folum omnia furrepta refiituere 
coguntur, fed ipfi quoque in poenam incurrunt. In fubfidium, quj 
eos ccnilituunt, ad refiituenda ablata tenentur, (arg. tit. ff. de magifirat. 
conueniendis. в о eh me к. I . P . Seit, V 'I. С. 1. §. X X I )  De excufa« 
tioue iam fuperius didum eil. Morte denique etiam finitur corum of- 
fici um ,vbi tamen eorum haeredes ad ea, quae dolo lataque culpa fub- 
trad  a funt, refarcienda obligantur, ( b o e h me k , I. P . Se&. I l l ,  §,
T i r  i Vs Probe des deutfchen Kirchenrechts, L . V .  C ,I ß ,  iá  fiq.
§. VIIÍ.Í
D e  m in iflr is  f a c  cu li f o t i  a n tis .
Sacculi fonantis miniftri {Kimgelväter, Klingelfäckter, CymbeU 
träger) plerumque, vt iam diximus, bona ecciefiafiica fimul admi- 
cifirant; hic tamen ueutiquam mos eil vniuerfalis cum faepius etiam 
aedituis, imo et fenatoribus, quin et ipfis confulibus pro confuetudine 
loci demandetur, w e r n h e r . I. E . С. X I I .  §. 8. b g e h m e r . I .P r .  
SeSí. V II . C .L §. 16. Quinimo hoc officium interdum tamquam onus 
reale praediis inhaeret, quare, fi foemina poffideat praedium, per fubfiitu- 
tum illud obire munus tenetur. (Ulufir. h ő m m e l , p. 145. h o r n , aci 
s c h i l t . L . I . T . X . §. final.) Hoc officium cum fit publicum, ג 
quouis ciuium fubcundum eil, etiam ab incolis, ( w i l d v o g e l . Diif. 
de oblata quae fiun t per face. jemant. C. 8• §• n  fq.) non vero a foren- 
fibus. Quoniam vero hoc minifierium corporis fit, et inter viliora mu-
D 2 нега
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пега collocetur*, Doilores et honoratiores ciucs ab eo funt immunes, 
( p e t r , m ü l l e r , Diff. de gradu do&oris Cap. V, §.  4. m e n c k e  ad f f . 
Lib. L. Tit. 1C. §. 3. W I L D  V O G E L ,  cit. Dijf. §.2. I p f i  p a r i t e r  d e l i c i  
hoc ab officio funt immunes, e ö t t c h e r . de iure Clericor. Th. 6. 
Neque tamen hac ex cauífa fordidum hoc munus eft, vt düfolutioris vi* 
tae ex infima plebe quis huic praeficiatur, nam fpecftatae fidei probique 
nominis homines eo requiruntur. Ita difpofit. in Ord. Prou. Goth. 
P . 1. C. 0. T. 4. Defertur vero a Patrono vel Magiftratu, confentiente 
Superintendente, cui votum negatiuum non denegandum eft. ( h o r n . 
ad s c h i l t . L, 1. T . X .  §. fin. vbi praeiudicium reperies.) c l e r i c i s  
vero non funt annumerandi, neque quoad perfonam fuam foro eccle- 
fiaftico fubfunt. ( w i l d v o g e l . I. dijf. C .C I I I .  §. 4. Licet enim 
alendis pauperibus et ecclefiae miniftris fubfidiales praeftent operas, non 
vero, vti w i l d v o g e l  vult, exercitio cultus diuini inferuiunt, mere 
tamen funtlaici, (Illuftr. h ő m m e l . Rhapf. obf. 123,) Quare etiam 
nullam cauffam video, in perfonalibus eos iurisdiflion! ecclefiafticae 
fubiiciendi, aut patrono denegandi facultatem, eos conftituendi, quod 
w i l d v o g e l  /. c. autumat. Cura enim bonorum ecclefiafticorum 
eodem modo, imo magis ad patronum pertinet, quam ad forum ec- 
clefiafticum , quia in cafu neceftitatis ecclefiam eiusue miniftros fuften- 
tare tenetur. Officium eorum paucis abiolui poteft. Obligati enim 
funt ad facculum vnicuique offerendum, nec facile aliquem fponte fua 
praeterire poffunt: 11 fecus faciant, aiftio iniuriarum in eos locum habet 
w i l d v o g e l  Diff. c. V. §. 2. h ö r n , ad s c h i l t . L. I, c. X. §. I I .  
Cui vero nummorum oblatorum numeratio competat, non fatis liquet, 
et. adhuc fub iudice lis eft, qua de re grauis difceptatio extat apud 
w i l d v o g e l .. Refp. 189. Iure Marchico fuper akare haud effunden.
dus
dus eft faccuíus, fed praefente parocho ab al'tarifla 'in facello ecdefiae, 
vulgo Sakrifley, numerandae funt oblationes, earum fumma dein ab 
eodem in tabulam referenda, et ita in arcam ecclefiailicam includenda, 
ex qua fingulis trimefiribus expromi, et de qualitate et quantitate apó• 
cha a praepoiito dari fölét. ( Ord . eccl. Magd. d. an. 16<?j. Cap 2f. §. j .  
In ftru ff. Magd. de an. *7/7. jf. 7 et 8. Quod fi forte altarifta pecuniam 
-facculo inclufam furripüerit, facrilegii crimen non committit, пес го- 
tae fupplicio, ficut effractores arcae eleemofynarum, pledendus eil. 
(Confl. crim. Carolin, a r t.1 3 ך) feuerius tarnen procedendum hoc in 
crimine eff, quam in quouis alio furto, ( w i l d v o g e l . I. Dijf. C. 111■ 
§. 6 et ך. Dillen tit־ h ő m m é !״ O b f . j 4 . ,  qui illud, vt aliud furtum, 
puniendum eile afferit.
§. i x .
De adminißratoribus bonorum piis caufis 
inj,'erui entium.
Quo plures res in cenfum piarum caufia-rum veniunt, eo plures quoque 
adminiffratores circa eos con/litutos videmus, de quibus adhuc quaedam 
adiicere licebit. Solummodo vero munus curatoris pauperum, nofo• 
comiorum et ptochotrophiorum, parabolani, iplorumque pauperum 
hofpitiis publicis receptorum , officia exploremus, cum reliqui admini« 
fltatores piatum caullarum vix habeant officia ab his aliena. Cura 
pauperum tam ad forum ecclefiuflicum, ex vfu a veteribus temporibus ad 
uofira translato, quam ad feculare referenda,quoniam ad politiam, cum 
eo ardiffime confundam, fpedat. Cum bona ecclefiae ex prima conditu- 
tione bona ilnt pauperum, et nonnullae eieeinofynae ex penu ecclefiae 
depromantur, cura quoque non deneganda eil ecclefiae. Quod fi verő
ß  3 exulat,
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exulat, magiflratui politico fin qooque iura írtafla funt Fernanda. 
Quare’ Chemnitü, (quam patria« voco d& diffimam , ob munificem 
t ״ m erga pauperes, op.timeque infimdum  nofocomium, merito lau- 
dandam,) cum ex Mandato de an 1773. Fon Ferforgnng der A r m e n t  
emilTo, noni reditus alendis pauperibus effert determinandi, nonum quo- 
que et я foro ecclefiafiico indepepdeus infim dum  eil aerarium paupe- 
rnm, cuius adinini/lrator folummodo a Senatu et tribunis plebis confli- 
tuitur, Iiisque rationibus reddere tenetur. Eliguntur vero praefedi ae- 
rarii pauperum (Annenvorfleher) plerumque e Senatu oppidano, cum 
raefeitu et confenfu Superintendentis aut Paflons. ( с о e h m e r. I. E . 
P rot. L , U L  Tit. 3C. 8, 4 P  Art.gen.33■  §• 2. Suprema vero infpe- 
d i o ,  ex principis couceffione, neutiquam vero e ime epifcopali, ad 
Confiflorium pertinet (b o e h m .f r  L c.) Ne vero pauperes defraudem 
tur non quilibet huic muneri efl idoneus, aifi qui qualitatibus ia ge- 
r endo iflo munere neceflariis fatis fit inflrudus. Abfint igitur homines 
defidiofi, fuae magis,, quam pauperum vtilitati confulentes, decodores 
dojofi, alii que eiusdem conditionis. Potius homines frugi, boni pii- 
que patresfamilias adfcifcantur. inprimis, ex legg. Sax. fint bonorum 
immobilium pofieffores ( Mand. d. 28. Dec. 1Ш ) Neque minus, quam 
curatores ecclefiae, iureiurando funt obftringendi, iisque difpofi- 
10 de concredita pecuniae (Von anvertrauten Gut )  fumma, inpri. 
mis erit imprimenda. Praeterea quoque cautionem idoneam prae- 
fPu-e debent. Eorum quod attinet officium, praefertim his tribus, nimi- 
№m colligenda, feruanda, et difpenfanda pecunia,pauperibus defiinata, 
iUud abfoluitur. Quod eius colledionem attinet, non folum quauis 
hebdomade vel meiife ,eleemofynas a fingulis colligere debent, quas
conferre fi quis recufat, ad determinatam tm inm m  Ш  temporibus
praedam
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praeflandam ״ condemnari potefl, (vid. Mand. d. an. 1 2 ך ך .) fed etiam 
in conuiuiis nuptialibus, baprifmalibus, aliisque negotiis celebrandis 
(quae refert r e gne k . §. 98•) ciues ad flipem pauperibus praeflandam 
admonere fludeant. Mand. d. 1 4 8 ך1 ><.2ך . d. 1 2 ך ך . с. /. $. 4 .п.1-2 , 
Quod ad aerarii conferuationem attinet, it pecunia abundet, eam foeno- 
ri collocent, vbi tamen de fecuritate per hypothecam aut pignora, aut 
fideiuíTores fibi profpiciant, ne fortis male creditae periculum fuilineant. 
Sedulo vero ftbi caueant, ne pecuniam pauperum fuam -in rem vertant, 
quoniatn Mand. d. 1 ך6ך . ad quadruplum refarciendum obligantur. De- 
nique etiam improbos mendicantes, prodigos ad incitas redados, (w i l . 
i h n b e r g  Dijf. de obligatione ad dandas eleemofynas §. 74.) fcorta et eius- 
modi prauae indolis homines, in pauperum numerum nuntquam reci- 
piant, exteris indigenas, i. e. qui faltem per duos annos in loco commo- 
rarunt, praeferant, occultos vero ex pudore pauperes explorent, absque 
laefione verecundiae neceffaria iis fubminiilrent vitae fubfidia. (A r t . 
gen. 74. Brunn  em. L. I. C. IM. m. 7. §.j0־ illis vero pauperibus, qui 
adhuc laboribus pares funt, materiam , v. c. lanam, linum, ad parandas 
inde merces, inque vfam aerarii vendendas, fuppeditent. (r e g n e r , 
99.) Vix vero fuadeudum erit, vt iis pecuniae fumrna fubminiflretnr, 
quoniam eo ipfis facilior, eam dilapidandi, porrigeretur occafio. Prae- 
primis autem ipfis curae cordique fint orphan!, quos rebus omnibus ad 
futuram falutem neceifariis infiituant. Praeterea, vt laboribus fuis con- 
gruum accipiant falarium, notandum iufuper eil,
Hofpitia publica iam inde a primitiuis ecclefiae Chriflianae tem- 
poribus foro ecclefiaflico fubieda fuerunt. Quod apparet ex L . 46* 
§. 2. Cod de epifeop. e,t der. et confirmatum e/1 a pontificibus c. 2. et 4.. 
X, de. rei, dom. Harum legum ex audoritate etiam apud nos infpedio
Ilofpi-
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Hofpitaltum foro.ecclefiaflico demandata eil, licet ipfa песmágiflratui 
fít deneganda, quoniam infpedio politiae hanc, quoque curam inuoluit,
( ן  о t и M e R I. E . Prot. L . I I I .  Tit. 3<L §. 42. quod etiam lure Magde- 
Uurgico, Vinarienfi, Coburgenfi.et Haffiaco coiiOttu,tum apud eundem, 
legimus- Quod tamen refpedu fori ecclefiailici exulat, fi magiftratui 
feculari, vel pjriuilegio. vel praefcriptione jurisdidio exclufiua fit aequi-! 
ijta. Ita de Hofpitali maiori Argentoratenfi teílatur s c h i i t e r  L. II, 
י׳ןי  VI. §. 13• Et celebre orphanotrophium in fuburbio Halenfi folain 
Academiae agnofcit iurisdidionem. (во e нм. 1. L). Idem Hafniae ia 
Hofpitio ad Spiritum fandum obtinet, Ipfis in terris Romano • Catha-. 
licorum non numquam epifcoporum inHofpitaliaiurisdidio excluditur# 
vti Hofpitio Regio AuguOaeTaurinorum, MedioianeniI, ilioque, quod 
olim Lutetiae Pariliorum fub nomine 1’hotel de Dieu vigebat, et aliis. 
Ita quoque in terris Aullriacis Infpedio Epifcoporum in hofpitalia 
vfu dedituitur.
Ad adminiftranda Ptochiorum bona, eorumque ciues fullentandos 
etiam certi curatores, Hofpitalverwalter, L azar et hv citer) confiituuntur, 
ab iisdem et eodem m o d o , quo curatores pauperum•, de eorum vero 
officio, cum eiusdem ambitus, cuius antiflitum, fit, latius dilferere, fu- 
perfedere polfunius. Confulendi iunt f r i t s c h  Diffi de lure H ofpi* 
talium , et b o e h m e r . I. E . Proteßantium L . I I I .  T it. X X X V I ,  
Forum quod attingit eorum, intuitu adminifirationis, ecclefiaftico fub- 
mittuntur, rationesque Superintendenti et Delegatis a Magifiratu aut Pa- 
trono reddunt. Ceterum in aliis negotiis a fua adminiflratione alienis, 
ad forum priuilegiatum prouocare nequeunt, quod fancitum eid in d ido  
r e g v l a t i v  §. 2. cuius verba: Die Hofpitalverwalter und Hofpitalvä* 
te r} wenn fie in Anfehung ihres Amtes in Anfprnch genommen, oder
in
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in  Unttrfuchung gezogen ever den, ingleichen die Hofpit alleuti in den 
zu r  Difciplin und Her fa ff in g  gehörigen Fällen , find  deni Confiflorio, 
außerdem aber der weltlichen Gerichtsbarkeit zu  untergeben. E s wäre 
denn ein H o f pit al felbft mit Gerichtsbarkeit verfehen, oder die Obrigkeit 
über die Hofpitäler ihres Orts folche allein auszitüben befugt. Neuti-׳ 
quam vem funt clerici-, vti w i l d v o g e i  Refp. 184. obtinere fiúdét, 
пес priuilegia vitra leges extendenda, ita enim bokhmervs  in Ex. ad 
£f. exerc. go. Cap. I. § .3 : neque'enim interpretum e ß , a it, priuilegia noua 
fingere, aut lura fingularia certis c a u f  is tributa ad alias trahere cauf'as ét 
perfonäs. Vid. quoque Fleifchpfeunigcmsfehr eiben den 13. M ärz 1682. 
§.4 . Neque minus iis ex cauffis, quibus Oeconomi ecclefiafiici, eorum 
finitur officium, vid. §. anteced. Praedant vero, exemplo tutorum, non 
folum leuem culpam, fed, fi quid fubtraxeriut, grauiffime puniuntur, 
ita vt interuerfio centum Florenorum fufpendio, L. fufiigatione et fic 
porro puniatur. ( Mand. den 17. Dee. 1 ך6ך .)  hodie vero Dicafieria pro 
quantitate pecuniae defraudatae duorum, vel plurium annorum ergafiulum 
foieut dictitare. Imo eorum haeredes ad omnia damna ,Jeui culpa data, 
refarciendatenentur. (Lex 42 C.deEpifc.etCler. N011,123.0.23. boeh- 
M E к. I. E . L . I I I .  T it.3 6 . $. j- ף.)  Hi quoque, qui in Hofpitalibus 
aluntur, ( Spitaluäte'r, Proevener)  in rebus, difciplinam fpeciautibus, 
Confifiorio fubfunt, et a 'Magifiratu et Superintendente recipi folent. 
Reliquis vero in cauffis, vbi non vt ciues nofocomii, aut ptochotro• 
phei confidcrandi, eodem modo foro ciuiii fubfunt. Sed quaefiionis 
eil, п и т  in receptione in numerum incolarum Hofpitii publici ad diffe- 
rentiam religionis refpiciendutu fit? Affirmat hoc w i l u v o g e l  
Refp. 184■ N0. 6ך fqq: negat 6 0 ehme  u. Diffi de iure circa libert. confe. 
§. 47, cuius fententiam, tam ob difpofitiouem Infirum'. pacis Osnabr.
E Art.
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Ait, 5. §. 53-, quam ob aequitatem ampledor. Quinimo nec hoc oh- 
feruant di fer i men Pontificii. Ita in nofocomio maiori Mediolanenfi, 
Florentino, Lugdunenfi Segufianorum, nullus deledus obferuatur. 
Nec Vindobonae in nofocomio maiori religio in cenfuin venit: quaro 
an. 1780 quatuordecim Saxones et decem e Marchia, Augufianae con- 
feffioni addidi, ibi reperiebantur. Executores tefiamentorum piis cauf- 
fis conflituti, pari fere iure quam ipfi admmifiratores cenfentur, 
quare peculiari defcriptffine non indigent. Nec hic parabolani filer!* 
tio funt praetereundi, qui, licet apud Pontificios ex clericis defumc* 
rentur, non minus Clerici funt, et forum ecclef. ratione officii 
modo fortiuntur. s c h i l t  e к. Lib. 1. T . 10. §. 8. в о е к м . 7. E . Р . 
Lib. I . tit. 25. §. 7. Apud eos, qui Romanae religioni addidi funt, m* 
primis Monachi et Monachae, hoc officio funguntur, ’ vt ordo fratrum 
mifericordiae. Apud Euangelicos a magiflratu, adfeito pafiore aut Su- 
perintendente, eliguntur. Recentioribus temporibus Manhemii aliisque 
in locis feminaria, ad eosinfiruendos, inflituta funt; de quibus vid. 
KKÜN1TZ Т о т .  36. p. 620. Denique in vfum nofocomiorum aut 
ptochotrophiorum maiorum, faepius multas adhuc perfonas, medicos, 
chirurgos, fecretarios, calculatores, famulos, nonnullos opifices con- 
ilitutos videmus, quorum forum fecundum leges fundationis, 1ш т fit 
ecclefiafiicum aut feculare, diiudicandum eft.
X•
De Ccitcchetis aliisque oh mmiflerium■, aut difciplinam, 
f o r o  ecckfiae fubieffis.
H orum  ex numero ,qu i inilitutioni iuuentutis inferuiunt, quidam
in cenfum pfeudoclericorum quoque veniunt, Catechetae, feu, vt po-
tius
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this audiunt, Kinderlehrer. Quos inprimis in pagis, longe a publica 
fchola dillitis, et ab parochianis, confentiente patrono', confiitutos vi- 
demus. Quodfi pagus iam antea alterius pagi niagifiri difciplinae libe- 
ros infiituendos tradere obfiridus fuit, tunc, eum confiituentes, illum 
ladimoderatorem de ceflantibus reditibus, per noui catechetac afiumtio- 
nem,'indemnem praeffare tenentur. Priori vero ceflante, cedat et po- 
fferius. ( k u n z e  Prahifches Kirchenrecht p, 40P.) Non prius vero ad 
icholas habendas admittuntur, nifi praeuio examine a Superintendente 
aut Paßore pera&o, cuius etiam absque conftnfu nec fufpendi, nec re. 
moueri p off unt. Confirmatio uero coram Confifforio fi exulat, tunc
etiam ordinario foro fubiieiuntur. ( k ü s t n e s  ad d e y l i n g . p. 351) 
et 704, Refolut. grauam. d i an. i j i y .  Mandat von fleißiger A u f  ficht 
der Schuten, vom 2zflen May 1 1 3 ך  et de Sten Ia n .1 2 $ ך . н о R N. Clafl] I. 
Reflp. 2 f .)  Porro huc quoque pertinent priuati educatores et informa- 
tores, quod apparet ex O ri. Sehol. tit. von W in  keifc hüten, vbi difponi- 
tut־: Die Praeceptores bey Adeluhen etc. füllen jedes Orts Pfarrer und 
Superintendenti unterworfen, und bereit fieyn, denfelben, vermöge haben- 
der In frac tion , von ihrer In fitu tio n , Zucht und Difciplin Rechenfchaft 
Zu geben. Quod tamen ad exemptionem a foro ordinario non eß ex- 
tendendum. Neque minus huc referendi fuut ipfi fcholares, qui in 
dauflis, difciplinam fpedlantibus, Superintendenti et Patrono fubordi- 
rati funt. ( Partik. Schulordn. Tit. von lnfpeStoribus §. So nun auch 
etc.) Omnibus vero aliis in negotiis foro feculari fe fubtrahere ne- 
queunt, ( h o r n , ad sc h i l t  er . L , I. Tit. 13. / .  6.) Quodfi difeipu- 
lus Clerici filius politiam offendit, aut alio modo peccat, Magifiratus 
rem ad Confifiorium defert, eiusque decifionem expedat, Nec am- 
piius illa decantata authentica habita: Cod. Ne filius pro patre. Si
E 3 fcho-
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fch obres delicium committunt, iis contra viudidam brachii' fecularis pa- 
trocinium praefiat, magis enim ad acadexnias iisque fimilia gymnafia 
anplicahda. Aliud obtinet in alumnis Eledoralibus, qui Synodo prae- 
ceptornm fubfunt, quae in cauffis maioribus rem vel ad Infpedorem, vel 
ad Senatum ecclefiafiicum fupremum defert. Nonnullis quoque in 16- 
cis e fenioribus fcholaribus aliquem eledum et choro canentium difcipu- 
iorum praepofitum videmus, nomine Praefedi venientem. Hic qui- 
dem nonnumquam Cantoris vicem fubit, quare quaefiionis efi, num 
quafi adiundus Cantoris confideratus, forum eius fortiatur. Sed cum 
priuilegia fmt firidifiimae interpretationis, magis efi, vt pari iure cum 
coudifcipulis fuis fruatur. Peculiare miniflerium nonnullis in locis ob- 
ueniens Calligraphus {der Stuhlfi hr ciber) conflituit. Huius etiam men- 
tio fit in der Verordnung den j tm  M ärz 1661. vbi iis, qni a Magiftratu 
rite vocati et a Paflore examinati fant, vnius dolii a tributo cereuifiae 
impofito immunitas conceditur. Hi an -verffint clerici, nec ne? alio- 
rum relinquo iudicio. Moris eil in patria mea, vt laudati Calligraphy 
ad i fiam immunitatem confequendam, Cönfifiorio ad confirmandum 
fe fifiant. Quinimo cum ante quoddain tempus luiius generis calligra- 
pho munus Senatorii Poligraphi demandaretur, priusquam illud fufct- 
peret, Confifiorii conceffio ei erat expetenda. Num vero hic mos vni- 
uerfalis fit, affirmare non aufim, cum in praediolo Mandato nil de con- 
firmatione difpofitum fit. Praeterea talis infiitutio in fcribendo et nu. , 
meros addifcendo, qua puerilis aetas erudiri folet, qualem Cailigraphi 
praebent, potius ad artes fequiores referenda, et infpedione ecclefia- 
ftica non fatis digna videtur, nec eius infeitia graue damnum inferre 
potefi rei fctiolafticae. Denique etiam, fi coniedüris vti liceat, ipfam 
vocem Stuhlfchreiber contradam ex voce Rathsßuhlßhreiber efie fufpi-
•: cor,
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co r ,  ita vt Poligraphum duitatis denotaret, quare hac quoque ex caulis» 
foro feculari paftiiminio reditui pofiit, fed merae coniedlurae ed ignor 
fcendum. A d perfonas fcholae m inidetium fuum exhibentes, qui vul- 
go dicitur Calefaffor, quoque referendus, qui vero non folum calefa- 
ciendis, purgandis aedibus fcholadicis, nec non famulitii loco fcfiolae 
Collegis inferuire folet, et plerumque a 'M a g i d r a t u n o u  diiTentiente 
Superintendente au tP adore ,  condituitur, hisque intuitu fundlionis fuae 
obfequium praedare tenetur. Calcatores follium organi, vulgo dit 
Balkentreter, etiam ab iisdem condituuntur, et intuitu officii foro eccle• 
iiadico fubfunt. (iiludr. н о м м e l. Ipr. Eccl. р . i ».)
§: X I . י
D e V e f p  i l l o  n i b и s.
Intered rei pubi, ne cadauera infepulta iaceant, iámiam Romana- 
rum  legum ed fententia, L. 44. ff. de relig. quae in dubium vocari ne- 
quit, fi non ad officia ex religione nodra aut morum docd.rina defundis 
praedanda, fed modo ad reipublicae falutem com m unem , refpicimus. 
Quis enim tam ferus, tamque inhumanus cogitari pofiit, qui cadaueri- 
bus amicorum fuorum non folum oculos ciuium laederet, fed etiam foe• 
dis et lethiferis eorum exhalationibus aerem inficeret et innumeris mor* 
bis viam derneret. Cui vero hoc magis incumbit, vt fanitati ciuium 
confulent, quam hfs, quibus infpeclio politiae demandata ed. Quodfi 
etiam humationis finem proximum ex bona exidimatione defundo de- 
bita deriuemus, hoc iterum ad curam magidratus politici pertinet, nant 
fub publica fecuritate etiarii intacla-fama comprehenditur. Si denique 
etiam ipfa coemeteria vt res vniueriitatis confideremus, vix enim ab’o 
titulo iufigniri poffunt, cuin omnis fuperditio apud uodros cedet, ite- 
rum  tota infpedfio redire deberet ad magidratum. (vid. e o  e н м , Exerc.
E 3 ad
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c d  ff. ex. 4t. Cap. 2. $. g.) Ritus enim liturgici fepulturarrm cftetne- 
teria nondum faciunt res ecciefiarticas, alias iis in pagis, vbi nullum tern- 
plum reperitur cubicula ruftica, vbi facia peraguntur, etiam rebus fa- 
cris eilent adfcribenda. Noilris vero in terris cum hae res iurisdidlioni 
ecclefiaílicae femel fint referuatae exiurifaus eeciefiailicis et morem bűne 
receptum fequi debemus. At enim vero .cum ex tota dodriua de fe- 
pultura vltimum modo caput, feil, ipfe adus humandi eiusque per vefpil• 
jenem expeditio nobis exploranda fit, pauca ex Iure eecleflafiico depro, 
menda, fed omnia fere ex regulis politiae dirimenda erunt. Vefpilio- 
т и п  munus olim non optimae famae fuiífe, plures leges, huic praeeon- 
ceptae opinioni obuenientes, teftantur. vid. JCaiferl. Patent zu  AbßeU 
lung der Handwerkmisbräuche de 1 3 1ך • г7 7 г• R atI°  forfan haec reddi 
poteil, quia ex morte hominum virtum quaerant, neque minus, vti 
hirtoria refert, veneficii aut violandorum fepulchrorum rei fadi fmt, 
vid. h i l l  e r i  D il i  de abuf. opificum.P) Sed iam longum ante tempus 
bona ipfis fama rertituta eft. Nihilominus tamen viliora inter munera 
eovu.m refertur negotium, quamobrem honoratiores abeo  abhorrent. 
Quinimo fi ob morbos epidemicos multitudini funerum impares fint. 
leges nortrae pauperes, qui hoc munus obeant, eligi, ct renitentes 
priuatione eleemofynarum et relegatione coerceri, praecipiunt. (Cow- 
tegionsmandat de an. 1713.) Conftitui enim (olent vefpillones a magi- 
fh-atu ciuili, ita tamen vt Superintendenti votum negatiuum competat. 
(carp z о V, iurisp. forenf. P. I L  Confi. 1V. def. ״ . ־  Vt eo firmius ad 
officia fua obligentur, inreiurando obrtringi folent, cuius formulam ex- 
fiibet w i l l e n b e r g  de iure vefpiüomun c. 111. §■ 2. Eormn officium 
in humatione defundorum iurte expedienda, cadaueribusque, vfque ad
muta-
.,) Quae leuis notae macula iam moribus Romanorum originem debet, qui 
boc munus, tauquamabiertunijferuis plerumque commifernnt. L. . 5  .§ .- ׳ •
de folut.
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mutationem fuam in cineres, illaefis feruandis. In ipfa fepultura, pn- 
műm ad altitudinem fepulchrorum refpiciendum efi,quam Je״ esnofirae 
in adultis trium, in infantibus duarum vlnarum confiituunt. ?) A rt. 
gen. i f .  Decret. Synod, de !624 . Mandat die Behandlung der Leichen 
betr. d. 11. Febril ךp 2, $. V I 1. quem ad finem'mandatum nouiffimum,/{*׳ 
virgam menfuriain ad emetienda fepulchrá, fupelledili funebri referuan- 
dam,  comparare praecipit. Praeterea vbi moris efi, mortuos vultu 
coetum eredő  et ad orientem conuerfo imponere fepulcbris, etiam ^  
ab iis haec efi obferuanda confuetudo. Licet vero apud nos loculos lo- 
culis imponere, haud in vfu fit, ex rationibus a w i l l e n e e r g i o  
<12 .§ . / / / . ־. addudis, quod cognati defuncti, ß  eins farcophagus in an- 
gttfiias deducerentur, iniitria afficerentur, quia procuratam ab iis defunff» 
quietem turbatam f in tia n t , vix contrarium evincitur. Infuper vt con- 
iuges iuxta fe fepeliantur, profpiciat. k o h r  Kirch. Recht c. fin . §. 2. 
Pauca hic de viuifepulturamihi dicenda funt, quatenus haec res ad ho- 
mines nofiros applicanda. Hoc quidem extra omne dubium efi, polle 
quem viuum quibusdam in morbis pro mortuo haberi, hocque т о -  
do fepeliri, dubia vero efi quaefiio, num in fepulchro a fomno fuo, ia 
his angufitis omni aere vitali defiitutis, expergifeere, et vti defenfores 
huius opinionis ex hifioriolis undique colledis referunt, fe ipfos lace-
rare
30 Quam ob caulTam inprimis eius ad officium pertinet, vt in effodiendis tu- 
mulis, licet ipfe operam non adhibear, adftet tamenr negotiumqne obfer- 
net. Ahum morem, locum ad recipienda cadauera inftruendi, exhiber coiv 
ititntio Iofephi II, Optimi Imperatoris, eodem modo, vti aliae leges, fa- 
!uberrima d, 13. fan. 1786. vbi ita disponitur: Es /01! bey den Kirch-
hofen jederzeit em Graben von 6 Schult tief und 4 Schuh breit gemacht, die 
Leichen in den leinenen Sack in diefen Graben gelegt, mit Kalk beworfen, 
lind gleich mit Erde bedeckt werden. M er  Graben in fo  weit todte 
Korper hegen Joli gleich mit Erde bedeckt werden, und iß damit alfo fort, 
zujahren, daß allezeit ein Kaum von 4 Schuh zu laffien,
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rare poffiat. Haec vero vlterius' profequi non efi nőfiri negotii. Vera 
tamen fit aut putativa, cautio tamen a bufiuariis adhibenda, vt, prius- 
quam corpora defundorum terrae m andent, Cbi de certiffirua et indu- 
bitata eorum morte profpiciant, lique figna certa mortis deficiant, po- 
tius illum tam diu feponant, quamdiu nondum de putredine confiat. 
Quando pefiis aut alii morbi contagiofi graflantur, feparata loca, ad 
eos, qui lue abrepti funt, humandos, defiinantur, vt corpora viuen» 
tium falua maneant. Nullo modo autem prope aedes parochi aut ludi* 
cnagifiri aliorumue, Tub arbitraria poena,pefie correpta cadauera humanda. 
I ta  refcripfit Confift.fupr. ad Praefeci, et Oecon Sachfenburgcnfeni et Supe^ 
rintend. Chemnicenfem apud c a r p z . Ifp.eccl. L . I I .  defj86 . Adde vt eo 
magis mfedioois metus remoneatur, profundiora fepulchra condere iis- 
que calcem viuam adfpergere, iubet Befehl d. 11. Sept. i j i j . Deni- 
que etiam iis haud <efi permiflum, absque praefcitu pafioris funera mi- 
nus folemnia (ß ide Leichen) fufcipere. Sedulo etiam cauendum efi 
vefpillonibus, ne cadauera, in cineres nondum redada , in exfiruendis 
nouis tumulis terrae erip ian t, et :brutis eorum membra relinquant diifi. 
panda. Quare optimum infiitutum temporum nofirorum,coemeteria in 
certas partes (inSchläge)  difiribuendi, et iuxta feriem confiitutam, ter- 
ram fepulturae cauilä aperiendi, hocconfilio , vt intra longum tempus, 
antiqua fepulchra praemature aperire haud fit necefiarium. M andat, 
die Behandlung der Leichen betr. f .  7. Grüß. Lippifche Verordnung , 
die Kirchenbegräbnijfe und Kirchhöfe betr. vbi dicitur: E !  fallen die
neuen Kirchhofe überhaupt in fo  viele Reihen , ah  Graben darauf angelegt 
werden können, eingetheilt werden etc. Denique etiam crfia exfiinda ab 
iis in ofluariis funt reponenda. Non omnes vero m ortuosfepelire obii- 
gatur veipillo. Soli h i ,  qui honefia aut inhonefia humana fepultura 
gaudent, in eius manus incidunt. Hi vero, qui afinina fepultura digni 
!tabentur, vti ignobiles duello occifi, Mand. de duellis f j p . ,  propri-
eidae
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eidae doiofi, potius carnifici, quam bufiuano, funt tradendi. гНиПг 
н о м м e r. Ispr. eccl. р .3 2 2 . Quod curam vefpiiionum circa arcendas 
cadaucribus inferendas iniurias concernit, ipfi fepta aut moenia coeme- 
tenorum  farta tedaque feruent, nec patiantur, vt bobus, equis, por. 
c i s , r) pateat introitus, vid. A rt. gen. / j .  O rd Conftjf. Märchic. T. 1 + 
§ .Fen. Praeterea w i l l e n b e r g  át. dijf. alius adime officii menti Г  
nem facit, quod iis incumbit, ex iure fiatutario, vt tempore pellis aedes 
contagione infedas claudant, et, ne ex illis alii homines inficiantur fe. 
dulo curent, aegrotis autem alimentis diligenter profpiciaot Iam vero 
eorum officiis recenfitis, ad hoc accedo, quod femper in communi 
vita proxima eit quaefiio, feil, ad mercedem laboris. Frumitur vero 
faepiffime libera habitatione, ligno , interdum etiam agello vel hortulo 
quodam. Huc adde faiarium quoddam, a magifiratibus conceffium, et 
mercedem pro humatione a defundi haeredibus praefiandam, qu’ae> 
licet ex moribus locorum variet, tamen vbique fere merces Jeoalis eii 
Infuper iis; pro loci confuetudine, conceditur, aufpiciis nőni anni, vn;. 
cuique pro numufculo aliquo eunda faufia apprecari. Priusquam ve 
fpillones linquimus, quaedam de delid is , praeprimis in eos cadenti, 
bus, monenda funt. Huc pertinet 1) internecio pefie laborantium 
eorum fp oli and orum cauíla, Conft. El. V. p. IV . quae rotae fupplido  
vindicatur; fi vero nulla expilatio acccíTerit, ínnplex gladii poena obii;
' net.
r)  Ita in ibtutis duitatis Peinae legitur: Г Fer dic Kirchhofe zur Unflädiie 
keit mißbraucht, und alfo gefeiten und befunden w ird , der foil S t Í  
i RtMr. geben. Wer mit Pferden, Kühen, Schweinen aufn Gottesadel 
hüten wird, foil dem Rath 1 Fl. zur Strafe geben, und dem Pfänder■ für 
jeden Kopf 1 Rthlr. J
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act; 2) fpohatio fepulchrorum , quae facile enumero criminum pro- 
fcribi potuiiiet, fi lex Romana, quae, ornamenta cum corporibus con- 
dere,et ineptae faepe voluntati molientium morem gerere, proliibet L.
Jf.de relig.l. 113. de leg. 1. melius obferuaretur. At enim vero,
cum boc obtineri nequeat, poena in exfpoliatores fepulchrorum, tam 
Romanis, quam hodiernis legibus conftituta eil, quae non iniqua vide- 
tur, quoniam, quo difficilius prohiberi poliunt delida, eo grauius fe- 
ueriusque unt pleclenda atque punienda. Quis enim vefpillones, quo- 
uis fere die in effodiendis fepulchris occupatos, huius delicii arguere 
pofiit, praeprimis cum noClu facinus fuum perpetrantibus, fortilllmus 
defeufor, fuper/litio, faueat? Quare Romani, violationem fepulcri, 
armata manu commiflam, poena giadii, fin fecus, condemnatione in 
metalla coercebant. L . 3. Jf. de fepult, viol. Iure Eledorali Saxonico 
iimplex fepulchri fpoliatio poena arbitraria, relegatione, fufligatione, 
et f. p. coercetur, fecus ac iure antiquo Saxonum, vbi fee. I. Prou. Sax. 
L . I I . art. 113• fpoiiatores eiusmodi poena rotae animaduertendum 
erat. Circumilantiae vero defidum aggrauantes, v. c. fi vis armata ad- 
hibeatur,cadauera infepulta relinquantur, poenam gladii exigunt.(Conß. 
EI. 34. p. 4. et CARPzov.  ad eam) falua adhuc haeredibus defundi 
perfecutioue eius, quod intereil (íllufir. h ő m m e l . Ispr. eccl, p. j jo .* )  
Tertium crimen conflituit concubitus cum cadaueribus foemineis com- 
tniffus, Quae nefanda libido merito poena gladii ex Conji. imáit. У.
vindi-
s) Sed quid fibi volunt verba praediclae conftltutionis: mit gewehrter Hand, 
cum absque violentia nunquam aperiri poifint fepulcra; forian ita iiiit inter-
petranda: Si quis contra prohibentes armis fe defendat, aut cadaueia, fpo- 
lii facilius auferendi caufla, mutilet.
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vindicatur. ( III и П г. и о м м е и  I. с. wi t . u n b  e к g . 'Ccrp. vif. §. penult.) 
Haec fufficiant de eorum deliciis. Magiae enim crimen, grates perfol. 
nite Thomafio! non amplius manus iudicum innocentium fanguine 
polluit, qua de re mirandam fabulam refert z u g l e k  de lare majeft. 
L . I .  Cap. X X I .  §. 2 0, Videamus demum de eorum foro. Cum 
apud nos coemeteria totaque fepuitura iuris ecclefiaflici cenfeatur, libi- 
tiuarios forum eccleftafticum refpeclu officii fortiri, extra omnem du- 
Litationem politum efi. Alias vero fecund, faepius laud. Regulatiu. re- 
fpedlu ,perfonae forum feculare agno fee re coacii funt. Verba legis (ita 
fe habent $, 3: Die ordentlich beftellten Todtengräber haben in Anfe-
hung ihrer A m ts das Forum Cotißftorii anzuerkennen, bleiben aber in 
allen andern Fällen der weltlichen Obrigkeit unterworfen. Bey Leuten, 
die j e  zuweilen Todtengräberdienfte than, haben die Confiftoria bloß 
über die Dienflverrichtungen zu  cognoßiren. Nonnumquam peculia- 
res quoque habemus Antiflites coemeteriorum ( Gottesackervorfleher), 
de quibus tamen plura perfequi fuperfluum eilet, quoniam ex his., quae 
§. VII. de Oeconomis bonorum ecclefiafficorum, et §. anteced. de cura 
circa coemeteria in medium protuli, non difficilis ad eos ducitur confe- ' 
quentia. Ceterum et h i, ratione officii tantum, foro ecclefiaffico fub- 
fünf. (fit. Regulativ. §. 18.)
§. XII.
Be Famulitio Clericorum et r aß i cis, qui vulgo 
Dotales vocantur.
Appendicem quail peifonaium foro ecclcílaflico fubicclarum con- 
.!Пип clericorum famulitium, qua ex caufa, quia praeprimis circa
F 3 eorum
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comm forum lis eil inter iuris confultos, paullulum in, ido commorari 
liceat. Qui eos ad forum ecclefiailicum referunt, partim ad leg. I. et It. 
§. 2. Cod. de Epifc. et Cleric, prouocant, partim ad id, quod in regula 
omnes, qui locis pr i и i leg ia t is. (Freykäufern) degunt, etiam horum 10- 
eorum magi (Iratum agnofeere tenentur, nili inueterata confuetudo aliud 
pollulet, (k u s t n e r  ad d e y l n g  p. 1<?4. Can. 69. Cauf. 12. qnaeß.2.) 
Praeterea etiam iamuiitium perfonarum foro priuilegiato! fruentium ho- 
rom fotum adipifei, teflis eil s t r u v . Synt. 1. C. E x . 40. th. ךס. 
s t r y k . ad Laut erb. p. 14 p. Potiffimum in Saxonia nollra haec lis 
variis referiptis decifa, quorum mentionem facit horn ad s c h i l t  er , 
p. 17j>. Be ye r  ad CARPz. Lit. I l l ,  De/. 6. Quare etiam in Con- 
iiilorio Vitebergenfi conflanti vfu famulitium clericorum foro ecclefia. 
flico addicitur. Contrarium vero olim amp'.exi Lipfienfes, ante muE 
tos annos fententiam fuam mutarunt, teile k ü s t n e r  ad d e y l i n g . 
§. 269. Quare vix eil, vt hodie magiflratus fecularis, famulitium ad 
fuum forum trahens, vidoriam fperare poffit Didentientibus fe adiunxit 
Iur. Eccl. interp. coryphaeus, b o e h m e r  I . E .P rot. L . I I .  T it. I I .  §, 
43. et s t r y k  ad b r u n n e m . L. I l l , С. I . M . 12. qui tam praxin 
contrariam, quam tritam illam regulam: Priuiiegia funt dridiffimae 
interpretationis, vrget. Ideo etiam mercenarii, qui pro certa mercede 
operas praeilare folentclerico,foro feculari manent fubiedi, w e  r n he r 
P. IP . с. X I I .  Ipfa enim ordinat, eccl. Guelferbytana et praxis Mar- 
׳chica horum cum fententia coufpirant. Quare nihii certi in vniuerfum 
determinari poted. Condudores vero agrorum parochialium, ii aedes 
ecclefiadicas inhabitant, et׳ contrád'um ibi celebrarunt, absque omni 
dubio furo ecclefiadico fubfant (111. h ő m m e l , p. 24.) Dorales, Pfarr• 
D o ta kn , IViedemuths Leute, funt perfonae ad operas clerico, praediis-
que
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que eccleíiaflicis praefiandas, obligatae. Horum varia genera recenfent 
r o h r  Kirchenrecht L. I I  ■Cap. 6. §. 13. et boe h  mer  I . P . Sed. К  
Cap. I I .  fi.2j.  Si eorum ad forum reipicias, inter iura antiqua et récén- 
tiora, iaepius laud. Regulativ introdu<ila,diflinguendum. Antiquo enim 
iure, ex audoritate Iuris Canonid, Can. 69. Cap. 12. Quaefl. 2. immu- 
nes erant a foro féculari, quia ad patrimonium ecclefiae referebantur, 
nec ius competebat domino iurisdiclionis in eos, nifi praefcriptione 
id acquifitum effet. Quare in dubio a foro fecula״־ exemti cenfebantur. 
Hinc peculiare iudicium parochi conilituebant, accito aduario, fculteto, 
et fcabinis paganis. Quod П fententia parochi fe grauatos opinarentur do. 
tales, appeiiabatui ad coníIHorium; in caulis vero criminalibus ad patro• 
num aut praefedum circuli, in .quo dotales degunt, reserat deferen- 
da. Non tamen iurisdidio ecclefiartica plane impedire poterat, quo 
minus nonnulli dotales foro eorum fubtraherentur. (e o e h m e r  I u!  
Ecc!. p io t. Lib. i i .  Tit. 2. §. 4y\ bever  ad елп. p z o v i u m  de/fi. j jy . 
к ii ST NER ad Dt vLi NG,  p. 1j  0 fq .)  Nouo iure tantum abeft, vt do■ 
tales in dubio foro'ecclefiaílico fubiedi cenfeantur, vt potius haec iam 
nunc obferuanda iit regula: Qiiisque dotalis praefumitur ordinario iu•
► dicio fubieff ur , nifi probetur contrarium. Haec vero probatio inprimis
ex inueterata confuetudine repetenda, et coram regimine aulico in ili tuen- 
d a ,  quoniam iudicium parochi in dotales, vti alia iudicia, de cauiis ciui- 
libus cognofcentia,huic eil fubordinatum. Quininio ne quidem iilud iu- 
dicium in dubio pro Schriftfafllco habetur, fed tam diu praefedurae 
iubefl, quam diu contrarium euincere haud poilit. (vid. d. Regulat.
§. 1. et 2 1.)
к
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F 3 $.XIII.
§. xir.
Dß inuitatoribus ad nuptias et aliis huius 
generis perfonis.
Ad calcem huius diiTertationis quorundam munerum paucis ad- 
íme mentionem facere liceat, quae, quamquam interdum ia difcipli- 
nam ecciefiaidicam incurrere videantur, mere tamen politica nec ia. 
risdidioni ecclefiaflicae adfcribenda funt. Huc pertinent 1) inuita- 
tores nuptiales, qui nonnumquam etiam defponfatos, benedidionis fa- 
cerdotalis capeflendae cauifa ad altare deducunt, neque minus 
conuiuas ad epulas nuptiales inuitant. Horum de officio occurrunt 
quaedam in Ordinat, polit, de an. 1661. Tit. 74. vbi eorum conflitutio 
magiftratibus iniungitur, ipfis vero inuitatoribus fub poena carceris in- 
bibetur, nullos conuiuas inuitare, nifi fubfcripta prius fchedula conui- 
uarum nuptialium ab adugrio. Neque minus dida crd. polit. Tit. 7p. 
eorum falarium determinatur. Huc quoque pertinent 2)obiletrices, quae 
etiam magiflratai politico conflitutionem fuam debent. Requiritur ta- 
men, vt prius a phyfico in arte parturientes in edendo partu adiuuandi, 
quam a parocho, in eifentialibus baptifmatis infimantur et examinentur. 
Occumbit enim obtletricibus, fi neceffitas poflulet, aifumtis duobus 
teflibus, infantes recenter natos facro abluere lauacro. (art. gen. У  I . 
Kunze  praffifih Kirchenrecht p. 772. fq q .)  Circa fepulturam ver. 
fantur 3) curatores funerum, ( Leichmbefteüer) qui parochos de fe- 
pnltura inflituenda certiores faciunt, pannum funebrem, crucem, fere- 
trum , baiulos procurant, epulasque ferales inflruunt. Denique 4) mu- 
lieres, lauandis funeribus adhibendae, agmen claudant. Eiusmodi 
mulieres vbique locorum conüituere praecipit (Leichenmandat d. 77 Febr.
46
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27P2■) quod omnes abuibs hac ín lege exprefios, v. c.'pulutnaris fubtra-
ä io n e m , oris confiridionem, fupprefllonem mediantibus palliis, ex
iatempefiiua mifericordia,ad promouendam mortem in agone confiituto- 
rum fa Д а т ,  omittere prohibet, et vt foemina iila renitentes magifiratui de- 
nunciet, iniungit, qüi, nullo refpecb in perfonas fori priuilegio gauden- 
tes habito, fi iudicis copia non fiatitn haberi pofiit, lotrici opem ferre 
obßringitur. (ji. 7 et 2.) Praeterea ei curandum, vt, vrgente neceffitate, 
medicus praefio fit, quem ad arcefiendum non minus confangumei de- 
funäi,  auäoritate magifiratus, compelli pofiunt. In pagis fibi prope ad- 
jacentibus communis lotrix confiituenda efi §. 5. Denique vel annuum 
falarium, vel determinata merces, pro qtiouis funere,aut ab ipfis haere- 
dibus, aut in egenis ex aerario pauperum, iis praefianda eil, wand. c. §. 6,
Haec fufficiant de Pfeudoclericis. Non omnino, quae dici pote- 
rant, fed quae angufiia paginae permittebat, protulimus, cum modo po• 
tiora argumenti propofiti capita, pro virium nofirarum imbecillitate 
recenfere, et in vuo libello coanfiare fiuduimns. Quod fi haec pauca 
quoque Ledori Beneuolo non penitus difpliceant,- rata erunt omnina״ 
quae antea mente vota conceperam.
CORPvI-
CORRIGENDA:
Pag. «9• lin. j. poft verb, a multis, adde, obferuafurt.
Pag. 20. lin. 4. lege; paroemia a buccinatoribus ptiuilegiatis vfitats, Nul״ 
lum ete.
Pag. 4 4.not.«) lin.i. leg. 10c. eorum, earum, 
pacr, 29. lin. 16. 10c. eos leg. eas,
a ‘ ... s .. ...г
Pag. 54• 1• 10. leg. non minus pfeudoclerici,
Pag. 37• §• XI. lin. 9. loco con/ulent lege confutent. . -
Pag. 58. lin. 5. poft verba: iuribus ecclefiaßicis comma ponendum, pat«.
tic. et deleod. , : : 1
Pag. 39. Пп. ז • acid, poft verb, feiuandis, fupple abfoluj^ur, - , :!
Ead. lin.»*. leg. deduceretur. : P
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